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　つまり，文体を，佐々木・松本（2010）と ABK（2013）は，話し言葉と硬い表現の 2 分類，石黒・
筒井（2009）は，話し言葉，軟らかい書き言葉，硬い書き言葉の 3 分類，友松ら（2011）は，話し
言葉にも硬い表現はあるとして，話し言葉，書き言葉，硬い表現の 3 分類，そして，友松（2008）



































　N1 あっての N2 N（の）いかん ～限りだ
　N かたがた ～かたわら ～きらいがある
　～しまつだ V ずにはおかない V ずにはすまない
　N すら V そばから V たが最後
　V たところで V だに  ～たら～たで
　N1 であれ N2 であれ V でなくてなんだろう N ではあるまいし
　N というもの V てやまない ～とあって
　N1 といい N2 といい N といえども ～といったらない
　N1 といわず N2 といわず ～と思いきや V が早いか
　N ときたら ～ところ（を） ～とは
　～とはいえ V ともなく N ともなると
　V ないまでも ～ながら（に） ～ならいざしらず
　N1 ならではの N2 V なり ～なり…なり
　N にあって ～に至るまで ～にかたくない 
　N にして ～にして ～にたえない
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　～にたる N ～にひきかえ 　N にもまして
　N はおろか…ない V べからず V べく
　V べくもない V まじき N V までだ
　V までもない N もさることながら ～ものを
　V や否や V ようと V まいと N をおいて他にない
　N を限りに ～を皮切りに（して） N を禁じえない
　N をものともせず（に） N をもって N を余儀なくされる
　N をよそに V んがため V んばかり
　上記のうち，3 種の問題集すべてが硬い表現というマークを付けているのは以下の通りである。
　V だに N といえども V べからず
　N を禁じえない N を余儀なくされる V んがため
　2 種の問題集が硬い表現と印を付けているのは以下の通りである。
　N（の）いかん ～かたわら ～きらいがある
　V ずにはおかない V ずにはすまない N すら
　V でなくてなんだろう V てやまない ～ところ（を）
　～ながら（に） N にあって ～に至るまで
　～にかたくない N にして  V べく
　V べくもない V まじき N V や否や
　N をもって
　1 種の教科書が硬い表現というマークを付けているのは以下の通りである。
　N かたがた N1 であれ N2 であれ ～とあって
　～ならいざしらず ～にたえない ～にたる N










































コーパス 語の文体 位相 語数
白書 硬い言葉 書き言葉 約 460 万語
国会議事録 硬い言葉 話し言葉 約 560 万語
Yahoo! 知恵袋 軟らかい 書き言葉 約 1000 万語



























白書   0  0  10   0 53
国会議事録 182 89 165  52 20
Yahoo! 知恵袋 104 53 567 258  7
名大会話  55 37   0   0  0
　白書では「余儀なくされる」の使用が多く，「V なくちゃ」「V なくちゃいけない」「V なくては
いけない」の使用はなかった。「V なくては」の後続するものには「ならない」が見られた。国会
議事録，Yahoo! 知恵袋では，「V なくちゃ」「V なくちゃいけない」「V なくてはいけない」「余儀
なくされる」のいずれも出現した。ただし，Yahoo! 知恵袋では，「V なくちゃ」よりも「V なくて
は」，「V なくちゃいけない」よりも「V なくてはいけない」の出現数が多かった。名大会話コーパ




スでは出現していると言える。国会議事録と yahoo! 知恵袋では，前者では「V なくちゃいけない」
のほうが「V なくてはいけない」よりもやや出現が多く，後者では，「V なくてはいけない」のほ
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表 3．「禁じ得ない」出現数 1
コーパス 禁じえない 禁じ得ない 合計
白書 0 0 0
国会議事録 1 5 6
Yahoo! 知恵袋 0 1 1




















国会議事録全文 24 0 24
朝日新聞 27 3 30
日本経済新聞 25 2 27





 （衆議院　厚生労働委員会　2016 年 04 月 06 日）
　（2） しかし，都市部では土地の確保や建設費用などを考え，その即効的な実現可能性に疑問も禁
じ得ないのは残念ながら事実です。 （参議院　内閣委員会 2016 年 04 月 21 日）
　（3）これが実効性のある待遇の改善なのかと，私は怒りを禁じ得ません。
 （参議院　本会議 2016 年 11 月 28 日）




禁じ得ない。配備撤回を強く要請する」と抗議。 （2016 年 12 月 16 日朝日新聞）
　（5） 「県民が配備に強く反対してきたオスプレイがこのような事故を起こしたことに怒りを禁じ
得ない」と抗議し，オスプレイの飛行中止と配備撤回を要求した。
 （2016 年 12 月 14 日読売新聞）
　（6） 「痛恨の極みだ。テロリストに怒りを禁じ得ない」と沈痛な面持ちで話した。
 （2016 年 7 月 3 日　日本経済新聞）
　（7）記者会見し，「テロリストへの怒りを禁じ得ない」と述べた。











　「禁じ得ない」が出現した記事全体の約 3 分の 1 が発言の引用の部分に「禁じ得ない」を出現さ
せていたことになる。残りの 3 分の 2 に関しては，社説，書評や映画評，人物評，投書や寄稿が見
られた。
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投書・寄稿 小説 その他 合計
朝日新聞 8 1 5 2 1 18
日本経済新聞 5 8 0 0 4 17





 （2016 年 5 月 4 日　日本経済新聞　社説）
　（9） 著者がこの本の中で描き出してみせる二十一世紀の「アメリカ文学」の様相に驚きを禁じえ
ないだろう。 （2016 年 5 月 15 日　読売新聞　書評）




























































教材 2 種のおける「硬い表現」の説明を確認し，2 種で何を「硬い表現」とするかが異なっている
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What is katai expression? : Focus on yoginakusareru and kinjienai
Satoko KUROSAKI
Abstract
　 This study aims to investigate when and where katai (formal or bookish) expressions are 
used.  The study describes the results of two studies: 1) what kinds of grammar do the three 
JLPT exercise books denote as katai expressions? and 2) what kind of media are yoginakusareru 
and kinjienai used in? The first study shows that yoginakusareru and kinjienai are katai expres-
sions, while the second study describes their usage in various language corpora such as the Diet 
records and newspapers.  In conclusion, each JLPT exercise book designates a different gram-
mar point as a katai expression.  Moreover, yoginakusareru and kinjienai are used in different 
situations.
 Key words: bookish expression, style, grammar, Japanese language education, JLPT 
